




















おラテン語テクストとして CR11， S.257-261.を用いた。あわせてKusukawa Sachiko 
（ed.） / Salazar， Christine F. （trans.） : Philip Melanchthon. Orations on Philosophy and 
























































































































































（1） Cf. Kuropka, Nicole : Philipp Melanchthon. Wissenschaft und Gesellschaft. Ein Gelehrter im 
Dienst der Kirche（1526-1532）. Tübingen 2002. S.27-29. Hartfelder， Karl : Philipp 
Melanchthon als Praeceptor Germaniae. Berlin 1889. S.557.
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